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教員業績（論文･著書･翻訳･研究ノート等）一覧（2018年4月から12月）
吉 村 　 昇（学長）
［国際論文］（共著）
“Understanding the Incipient Discharge Activity with Epoxy/MoS2 Nanocomposites” 
P. Nagachandrika＊, K. Sridharan＊, R. Sarathi＊and Noboru Yoshimura＊＊ 
＊Department of Electrical Engineering, IIT Madras, Chennai 600 036, India 
＊＊Tohoku University of Community Service and Science, Yamagata 
998-8580, Japan 
『International Journal of the Society of Materials Engineering for 
Resouces』（資材材料学会誌）日本素材物性学会 Vol. 23 No. 2, September 
2018, pp. 195-202
“METHOD FOR SIMPLIFYING MAGNETIC HAND MOTION 
CAPTURE:POSITION AND POSTURE ESTIMATION METHOD FOR 
FINGER SEGMENTS OF INDEX WITH TWO RECEIVERS” 
Rong Tang＊1, 3, Masachika Saito2, Kazutaka Mitobe², Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“A Method of Skeletal Finger Model Generation Considering Phalange Length and 
Joint Rotation Axis of Individuals 
Rong Tang＊1, 3, Kazutaka Mitobe2, Masachika Saito2 , Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“Understanding Hydrophobicity Recovery of Silicone Rubber Material Post Corona 
Ageing” 
Palash Mishra Department of Electrical Engineering Indian Institute of 
Technology Madras Chennai, India 
R. Sarathi Department of Electrical Engineering Indian Institute of 
Technology Madras Chennai, India 
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Noboru Yoshimura Tohoku University of Community Service and 
Science, 3-5-1 Iimoriyama, Sakata, Yamagata, JAPAN 
13th IEEE International Conference on Industrial and Information System 
2018, Ropar, India（December）
“Performance Analysis of Multi Thread Polling Based DBA Algorithms for 
Long-Reach Pons” 
Shuvashis Saha1, Monir Hossen1, Md. Mostafizur Rahman1, Noboru 
Yoshimura2 
1Department of Electronics and Communication Engineering, Khulna 
University of Engineering & Technology Khulna, Bangladesh 
2Tohoku University of Community Service and Science, Yamagata, Japan 
＊Corresponding Author: Monir Hossen Department of Electronics and 
Communication Engineering, Khulna University of Engineering & 
Technology Khulna, Bangladesh
［論文］（共著）
“室内照明において昼光利用のため窓に設置するブラインド反射板の角度調整に関す
るシミュレーション, 李承霖, Mahmudul kabir, 吉村昇, 電気学会論文誌, 138
巻, 8号, A分冊, pp. 416-421, 2018
呉 　 衛 峰（教授）
［論文］
呉　衛峰「中国語俳句の可能性 ──華文二行俳句の実験を中心に」『東北公益文科
大学総合研究論集』第35号, pp.（1）-（12）
小 野 英 一（准教授）
［論文］
小野英一（共著）「東日本大震災後の自治体財政に関する一考察－東北地域の被災沿
岸市町村を中心に－」『東北公益文科大学総合研究論集』第35号, pp. 13-31
倉 持  一（准教授）
［著書］
倉持一（共著）『CSR白書2018－CSRの意義の再確認－』, 東京財団政策研究所
［論文］
倉持一「障害者雇用の戦略的取組みと企業のノード機能に関する研究」, 『Social 
Design vol. 10』社会デザイン学会
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倉持一「戦略的CSRが創り出す公共性に関する考察－ハーバーマス公共性理論と新
しい公共との比較を通じて－」, 『東北公益文科大学総合研究論集』第35
号, pp. 33-49
倉持一「習近平政権による国家機構改革の海洋ガバナンスへの影響に関する研
究」, 『危機管理研究』第27号, 日本危機管理学会
小 関 久 恵（講師）
［論文］
小関久恵（共著）「「聞き書き」によるあらたな「物語」へ－歴史、記憶、世代をつ
なぐ「場」の創出－」『東北公益文科大学総合研究論集』第34号, pp. 23-53
Mirzosaid SULTONOV（教授）
［論文］
Mirzosaid SULTONOV「Oil Price Effect on Exchange Rate and Price Level : The 
Case of South Korea 」『東北公益文科大学総合研究論集』第34号, pp. 1-7
斉 藤 徹 史（准教授）
［論文］
斉藤徹史「財政法凡例研究　市の浄化槽整備推進事業に係る公金の支出が違法でな
いとされた事例」ぎょうせい, 地方財務 2018年12月号
斉藤徹史「公共施設マネジメントに対する行政裁判凡例からの一考察」公益財団法
人地方自治総合研究所, 『自治総研』2018年12月号
玉 井 雅 隆（准教授）
［分担翻訳］
玉井雅隆、文正仁（著）山本武彦・宮脇昇（監訳）『太陽政策  朝鮮半島の平和への道』
第７章「競合する南北統一のモデルと太陽政策」pp. 177-203
［論文］
玉井雅隆「バチカンと国際政治－CSCEにおけるバチカンの役割と宗教」『平和研究』
第49号, pp. 63-86
Masataka TAMAI “The Exchange of information and the role of media in North 
East Asia－ 
Asian and European Situation－”, in the paper of The 18th East Asian 
Seminar on the United Nations Systems, 2018
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武田真理子（教授）
［論文］
武田真理子「「地域福祉の政策化」と地域福祉の推進方法に関する一考察－酒田市地
域支え合い活動推進事業の分析を中心に－」『東北公益文科大学総合研究論
集』第35号, pp.63-78
竹 原 幸 太（教授）
［著書］
竹原幸太『教育と修復的正義－学校における修復的実践へ』, 成文堂,（2018. 3）
［論文］
竹原幸太「熊野隆治の社会教育活動と松風会所蔵「観風文庫」」『東北公益文科大学
総合研究論集』第34号, pp. 9-22
竹原幸太「運動部で求められる自治的な問題解決方法とは？－修復的実践から学ぶ」
ベースボールマガジン社『コーチングクリニック』31巻6号,（2018. 10）
遠 山 茂 樹（教授）
［論文］
遠山茂樹（共著）「「聞き書き」によるあらたな「物語」へ－歴史、記憶、世代をつ
なぐ「場」の創出－」『東北公益文科大学総合研究論集』第34号, pp. 23-53
山 本 裕 樹（講師）
［研究ノート］
山本裕樹「東北公益文科大学におけるGPAの分析Ⅱ」『東北公益文科大学総合研究論
集』第34号, pp. 71-80
渡 辺 暁 雄（准教授）
［論文］
渡辺暁雄（共著）「「聞き書き」によるあらたな「物語」へ－歴史、記憶、世代をつ
なぐ「場」の創出－」『東北公益文科大学総合研究論集』第34号, pp. 23-53
［研究ノート］（私立大学研究ブランディング事業特集）
渡辺暁雄「写真における行為の非対称性と素材の希少化」『東北公益文科大学総合研
究論集』第35号, pp.1-11
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渡 辺 伸 子（講師）
［論文］
渡辺伸子「大学生のお金に関連する行動の分類および類型化」『東北公益文科大学総
合研究論集』第34号, pp. 56-70
三 木 潤 一（准教授）
［著書］ 
三木潤一（共著）「市場均衡と経済厚生」、米本清・宇都宮仁 編著、『経済学入門』
第4章、みらい、2018年、55-69頁、170頁、175-176頁
齋 藤 建 児（助教）
［論文］
齋藤建児「山形県酒田市におけるいきいき百歳体操の効果－身体機能・QOL・相互
扶助行為に関する調査から－」『東北公益文科大学総合研究論集』第35
号, pp. 51-62
唐 　 栄（助教）
［論文］（共著）
“METHOD FOR SIMPLIFYING MAGNETIC HAND MOTION 
CAPTURE:POSITION AND POSTURE ESTIMATION METHOD FOR 
FINGER SEGMENTS OF INDEX WITH TWO RECEIVERS” 
Rong Tang＊1, 3, Masachika Saito2, Kazutaka Mitobe2, Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
“A Method of Skeletal Finger Model Generation Considering Phalange Length and 
Joint Rotation Axis of Individuals 
Rong Tang＊1, 3, Kazutaka Mitobe2, Masachika Saito2 , Noboru Yoshimura3 
1Graduate School of Engineering and Resource Science, Akita University 
2Graduate School of Engeering Science, Akita University 
3Tohoku University of Community Service and Science 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE & 
RESERCH TECHNOLOGY
